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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on lehden kehittäminen sekä toteutta-
minen. Lehden tekoprosessia tarkastellaan kokonaisuutena – suunnittelusta valmii-
seen toteutukseen. Tässä tapauksessa opiskelija eli opinnäytetyöntekijä sai WinNo-
van viestintäpalveluilta vastuun koko lehden toimittamisesta eli juttujen tekemisestä, 
valokuvaamisesta ja taittamisesta. 
 
Tässä työssä käsitellään Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan keväisin opiskeli-
joille julkaisemaa lehteä. Lehden nimi on Kevätsurriainen, ja se on ilmestynyt aiem-
min kerran (vuonna 2010). Lehti jaetaan opiskelijoille pääasiassa kevätjuhlan yhtey-
dessä. Lehden painosmäärä oli 6000 kpl vuonna 2011. Lisäksi lehti on luettavissa 
sähköisessä muodossa WinNovan Internet-sivuilla. 
 
Opinnäytetyön raportointiosassa kerrotaan toimeksiantajayrityksestä sekä koko leh-
den tekemisprosessista ja selvitetään, miten eri ratkaisuihin päädyttiin. 
 
Opinnäytetyön toiminnallisen osan tuloksena on valmis lehti, joka on jaettu opiskeli-
joille toukokuussa 2011. Valmiin lehden lisäksi on syntynyt materiaalia, jota hyö-
dynnetään jatkossa Kevätsurriainen-lehden tekemisessä. Tällaista materiaalia ovat 
esimerkiksi logo, piirretty maskottihahmo ja sivunumerointimalli. 
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The purpose of this practice–based thesis was to improve and publish a student mag-
azine. This process is being examined as a whole - from planning to final implemen-
tation. In this case WinNova’s communications department gave the responsibility of 
writing the stories, taking photos and designing layout to one student (the author of 
this thesis). 
 
This thesis is about Länsirannikon Koulutus Oy (West Coast Education Ltd) WinNo-
va's student magazine which is published every spring. The magazine is called Kev-
ätsurrainen and it has earlier been released once (year 2010). The magazine is dis-
tributed to the student mainly at the spring festival. In 2011 the distribution was 6000 
magazines. In addition, the magazine was available at WinNova's website in an elec-
tronic form. 
 
The report part of this thesis introduces the employer and the publishing process as a 
whole. It also presents how different decisions were made. 
 
As a result of the practice-based part a complete magazine is born. Then the maga-
zine has been distributed to the students in May 2011. In addition to the magazine, 
during the process has also been created materials that can be used publishing new 
Kevätsurriainen magazines later on. For example, the logo, the drawn mascot and the 
page numbering style. 
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1 JOHDANTO 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee opiskelijalehden toteuttamista koko-
naisvaltaisesti. Yksittäisen lehden toimitustyön lisäksi tarkoituksena on suunnitella ja 
toteuttaa lehdelle ilme ja runko, jota voidaan käyttää myös tulevaisuudessa. 
 
Työ tehdään organisaatiolle Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, joka tarjoaa mo-
nialaista ammatillista koulutusta Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Tätä työtä 
aloittaessani suoritin opintoihini kuuluvaa harjoittelua WinNovan viestintäpalveluis-
sa. Harjoitteluni alkoi tammikuussa, ja alusta alkaen oli puhetta, että voisin tehdä 
opinnäytetyöni WinNovalle. Maaliskuussa työn suunnittelu alkoi todella. Toimek-
siantajan puolelta ohjaajinani toimivat viestintäpäällikkö Diana Bergroth-Lampinen 
ja viestintäsuunnittelija Marika Malmi. 
 
Lehden tehtävänä on oppilaitoksen imagon kehittäminen ja opiskelijoiden informoin-
ti. Se toimii ikään kuin vuosikertomuksena opiskelijoille. Tavoitteena on luoda lehti, 
joka sekä ilmeeltään että sisällöltään kiinnostaa opiskelijoita.  
 
Suunniteltava lehti ei ole kuitenkaan aivan uusi. WinNova julkaisi vuoden 2010 ke-
väällä opiskelijoilleen ensimmäisen Kevätsurriainen-lehden. Silloin vielä vastikään 
perustettu WinNova ja lehdentekijöiden kiire rajoitti osaltaan lehden toteuttamista. 
Toimeksiannossa määritellään, mitä lehteen vähintään halutaan, muuten tekijällä on 
vapaat kädet. Täten opinnäytetyön tekijän on mahdollista melko vapaasti suunnitella 
ja kehittää lehteä. 
 
Ennen lehden tekemistä tutustuin muiden tekemiin vastaavantyyppisiin opinnäytetöi-
hin, erilaisiin lehtisuunnittelun käsikirjoihin, WinNovan graafiseen ohjeistoon ja vi-
suaaliseen identiteettiin sekä vuoden 2010 Kevätsurriaiseen ja muihin WinNovan 
julkaisemiin lehtiin. 
 
Opinnäytetyö jakautuu raportointi- ja toiminnalliseen osaan. Raportointiosassa esitel-
lään lyhyesti organisaatio, jolle työ tehdään. Lisäksi käsitellään teoriaa lehden ja sen 
visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Näillä pyritään vastaamaan ky-
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symykseen siitä, millainen on hyvä yhteisölehti. Toiminnallisessa osassa ilmeen ja 
lehden toteutuksessa käytetään apuna Adoben ohjelmia InDesign, Illustrator ja Pho-
toshop (versiot CS5). 
2 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 
Näkemykset tutkimuksen luonteesta ja tutkimusprosessin etenemisestä vaihtelevat. 
Usein kuitenkin nähdään, ettei tutkimus etene suoraviivaisesti jonkin kaavion mu-
kaan. Joustavaa prosessia kuvaa hyvin esimerkiksi tutkimusspiraali (Kuvio 1). Sen 
mukaan tutkimus on vaiheittainen (syklinen) ja päättymätön prosessi, joka voidaan 
aloittaa lähes mistä kohdasta tahansa. Prosessi myös ohjaa tarkastelemaan tehtyjä 
valintoja uudelleen. Tällainen näkemys tutkimuksesta on tyypillistä varsinkin laadul-
liselle ja toimintatutkimukselle. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 14.) 
 
 
Kuvio 1. Tutkimusspiraali Blaxterin, Hughesin ja Tightin (1996, lainattu Hirsjärvi ym. 2009, 14) mu-
kaan 
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2.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Lop-
putuloksena on konkreettinen tuote, joka voi olla esimerkiksi kirja, ohjeistus tai ta-
pahtuma. Tuotteen tulisi erottua muista vastaavanlaisista eli sen tulisi olla yksilölli-
nen ja persoonallisen näköinen. Tutkimuksellisen menetelmän käyttämistä ei vaadita 
toiminnallisessa opinnäytetyössä, vaan tutkimuksellisen selvityksen avulla kuvaillaan 
idean tai tuotteen toteutustapaa. (Airaksinen & Vilkka 2003, 9 ja 51–62.) 
 
Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu kaksi osaa: raportti ja produkti. Toiminnal-
linen osuus eli produkti on tässä työssä lehti. Prosessi dokumentoidaan ja arvioidaan 
tutkimusviestinnän keinoin eli tehdään opinnäytetyöraportti. On tärkeää, että käytän-
nön toteutus ja raportointi yhdistyvät, joten tekeminen ja kirjoittaminen ovat jatku-
vasti vuorovaikutuksessa prosessin aikana. (Airaksinen & Vilkka 2003, 56.) 
 
Raportissa selvitetään keinoja, joita on käytetty tuotoksen aikaansaamiseksi eli mitä, 
miksi ja miten on tehty. Raportissa kuvaillaan myös, millainen työprosessi on ollut, 
millaisiin tuloksiin tai johtopäätöksiin on päästy sekä miten työssä on onnistuttu. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on haastavaa luoda teorian yhteys käytäntöön eli 
tuotokseen. Teoriaosuus voi jäädä raportissa suppeaksikin, sillä teoriaa ei tule kirjoit-
taa vain teorian vuoksi. (Airaksinen & Vilkka 2003, 51–65.) 
 
Ohjausryhmältä eli tässä työssä toimeksiantajalta saadaan palautetta työn eri vaiheis-
sa ja eri versioista. Ohjausryhmään kuuluvat viestintäpäällikkö Diana Bergroth-
Lampinen, viestintäsuunnittelija Marika Malmi ja viestintäpalvelusihteeri Miia Rei-
man. Ohjausryhmällä on suuri merkitys työn aikana. Ohjausryhmältä saa ensin suun-
taviivat työlle, neuvoja sen tekemiseen ja palautetta eri ratkaisuista. Raportissa esitel-
lään työn kannalta keskeisempiä kollegoiden mielipiteitä – ei siis kaikkia. Koko 
opinnäytetyöprosessin ajan olen pitänyt päiväkirjaa eri ajatuksista, vaiheista ja rat-
kaisuista. 
 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on piirteitä toimintatutkimuksesta, vaikka 
toimintatutkimusta sovelletaankin tavallisesti yhteiskunta-, suunnittelu- ja kasvatus-
tieteellisissä yhteyksissä. Toimintatutkimuksessa tietoa tuotetaan käytännön kehittä-
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miseksi. Se on usein ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa suunni-
tellaan ja kokeillaan uusia tapoja. Toimintatutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, 
vaikka perinteisesti tutkijan hyviin ominaisuuksiin kuuluu ulkopuolisuus ja objektii-
visuus. Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu kuitenkin tutkimaansa toimintaan ja 
tekee tarkoitukselliseen muutokseen tähtäävän intervention eli väliintulon. Perintei-
sesti tutkija hankkii ensin aineiston ulkopuolisesta näkökulmasta, analysoi sen ja te-
kee päätelmänsä, mutta toimintatutkijalle oma välitön kokemus on myös osa aineis-
toa. Omia havaintoja käytetään tutkimusmateriaalina joko muun tutkimusaineiston 
sijasta tai sen lisäksi. (Heikkinen 2006, 16–20.) 
 
Toimintatutkimus mielletään kehäksi, jossa toiminta, havainnointi, reflektointi ja uu-
delleensuunnittelu seuraavat tosiaan (Kuvio 2). Aluksi tutkija suunnittelee uuden 
toimintatavan ja sitten toteuttaa sen. Toiminnan aikana ja sen jälkeen toteutusta ha-
vainnoidaan ja reflektoidaan. Näiden kokemusten pohjalta suunnitellaan entistä pa-
rempi uusi toimintatapa. Toimintatutkimus on siis prosessi, jossa ymmärrys ja tulkin-
ta lisääntyvät vähitellen. Suunnittelu-toteutus-havainnointi-reflektointi-kierroksia 
toistettaessa tämäkin opinnäytetyö on hioutunut lopulliseen muotoonsa. (Heikkinen 
2006, 35–36.) 
 
 
Kuvio 2. Toimintatutkimuksen sykli 
 
 
Suunnittelu
ToteutusHavainnointi  
Reflektointi   
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2.2 Viitekehys 
Tutustuttuani toimeksiantoon ja eri lähteisiin lehtien suunnittelusta loin teorialle vii-
tekehyksen (Kuvio 3), mikä ilmentää työssä esiin tulevia käsitteitä. Työssä keskity-
tään lehden suunnittelun ja toteuttamisen teoriaan, jota sovelletaan käytäntöön toteut-
tamalla WinNovan opiskelijoille suunnattu lehti nimeltä Kevätsurriainen. 
 
 
 
Kuvio 3. Työn viitekehys 
 
WinNovan viestintäsuunnitelmassa lehdet on kirjattu kohde- ja sidosryhmien vies-
tinnän keinojen alle. Sidosryhmän Opiskelijat ja muut asiakkaat keinoista löytyvät 
lehden lisäksi sosiaalisen median välineet, opiskelijan opas, mainokset ja OmaWin-
Nova (opiskelijoiden intranet). (WinNovan viestintäsuunnitelma 2012.) 
3 LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA 
 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on aloittanut toimintansa 1.1.2010, kun Porin 
ammattiopisto, Rauman ammattiopisto, Innova Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus 
sekä Porin aikuiskoulutuskeskus yhdistyivät. Koulutusyhtiön nimi on Länsirannikon 
Koulutus Oy ja markkinointinimi WinNova. WinNova järjestää ammatillista toisen 
asteen perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä muuta ammatillista aikuis-
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koulutusta. Se tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta yli 30 eri perustutkintoon ja 
noin 90 eri ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. (WinNovan www-sivut 2011.) 
 
WinNovassa on henkilökuntaa noin 800. Se kuuluu Porin kaupunkikonserniin ja yh-
tiön kotipaikkana on Rauma. WinNovan toiminta-aluetta ovat Satakunta ja Vakka-
Suomi. Koulutusta järjestetään useissa toimipisteissä (noin 30) mm. Raumalla, Poris-
sa, Laitilassa ja Ulvilassa. (WinNovan www-sivut 2011.) 
 
 
 
Kuva 1. Kartta WinNovan toimialueesta 
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3.1 Opiskelijat 
WinNovassa on opiskelijoita keskimäärin 6000, joista perustutkinnon nuoriso-
opiskelijoita on noin 4000. Opiskelijat voidaan nähdä WinNovan asiakkaina. Win-
Novan opiskelijat ovat kirjava joukko, joka muodostuu niin nuorista kuin aikuisista-
kin. Opiskelijat ovat pääosin Satakunnan ja Vakka-Suomen alueelta. Opintojensa eri 
vaiheissa (opintonsa aloittavat, jatkavat tai päättävät) olevat opiskelijat tähtäävät eri-
laisiin ammatteihin, aina suurtalouskokista LVI-asentajaksi. (Malmi & Reiman, hen-
kilökohtainen tiedonanto 14.9.2011.) 
 
Kevätsurriainen-lehden kohderyhmän opiskelijat ovat iältään noin 16–25-vuotiaita. 
Lehden ja samalla tämän opinnäytetyön tekijänä kuulun iältäni tähän ryhmään työtä 
tehtäessä. Tämä saattaa osaltaan helpottaa tätä työtä. Mahdollisesti opiskelijoiden 
vanhemmat voivat myös lukea lehteä. 
3.2 Viestintäpalvelut 
WinNovan viestintäpalvelut vastaa yhteisen viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja koordinoinnista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. WinNovan 
viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö, kaksi viestintäsuunnittelijaa ja 
viestintäpalvelusihteeri. (WinNovan www-sivut 2011.) 
 
Viestintäpalvelut julkaisee ja toimittaa mm. henkilöstö- ja sidosryhmälehtiä, päivittää 
ja hallinnoi www-sivuja ja intranetiä sekä sosiaalista mediaa. Facebookissa, Twitte-
rissä ja WinNovan Internet-sivuilla julkaistaan ajankohtaisia uutisia lähes päivittäin. 
(WinNovan www-sivut 2011.) 
3.3 Muut lehdet 
WinNova julkaisee omaa sidosryhmälehteään nimeltä WinNovaatio. Lehti tarjoaa 
yhteydenpitokanavan asiakkaisiin, sidosryhmiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. 
WinNovaatio on organisaation käyntikortti, jonka avulla voidaan viestiä mm. organi-
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saatiosta, henkilöistä, tapahtumista, tulevaisuuden näkymistä, koulutuksista ja muista 
palveluista sekä yhteistyökumppaneista ja asiakkaista. (WinNovan www-sivut 2011.) 
 
Lisäksi WinNova julkaisee henkilöstölehteä nimellä Aunar. Molemmat lehdet ilmes-
tyvät sähköisesti NetPaper-verkkolehtenä muutaman kerran vuodessa. (WinNovan 
Intranet 2011; WinNovan www-sivut 2011.) 
4 LEHDEN MÄÄRITTELY 
4.1 Kevätsurriaisen tausta 
Oppilaitosten yhdistyessä ja organisaation kasvaessa entisestään oli tarve muutoksel-
le. Esimerkiksi Porin ammattiopisto oli perinteisesti jakanut keväällä opiskelijoille 
paksun, jopa 70-sivuisen, toimintakertomustyyppisen julkaisun. (Malmi & Reiman, 
henkilökohtainen tiedonanto 14.9.2011.) 
 
Uuden julkaisun tuli olla monipuolista sekä kevyttä luettavaa, jotta se palvelisi kaik-
kia opiskelijoita. Keväällä 2010 WinNovan viestintäpalveluissa tehtiin opiskelijoille 
kevätjuhlissa jaettavaksi 8-sivuinen Kevätsurriainen-lehti (Liite 1). (Malmi & Rei-
man, henkilökohtainen tiedonanto 14.9.2011.) 
4.2 Lehtityypin määrittely 
Vuoden 2010 Kevätsurriaisen apinalaatikossa eli toimituksen tiedoissa on todettu 
seuraavasti: ”Länsirannikon Koulutus Oy:n kevätlehti opiskelijoille”. Kevätsurriaisen 
lehtityypin määrittely ei kuitenkaan ole pelkästään näin yksinkertaista. 
 
Rantanen (2007, 26) jakaa aikakauslehdet kolmeen ryhmään: yleisö-, asiakas- ja yh-
teisölehtiin. Vaikka Kevätsurriainen ei olekaan aikakauslehti esimerkiksi harvoin il-
mestymisensä vuoksi, Rantasen määrittelyt soveltuvat osin. Yleisölehtiin kuuluu 
myös nuorisolehdet. Asiakaslehtien taustalla on muu kuin lehtialan yritys, jonka toi-
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miala määrittää, millaiseksi lehti muodostuu. Asiakaslehtiä ei myöskään aina mielle-
tä aikakauslehdiksi. Aiemmin todettiin, että WinNovan opiskelija voidaan nähdä asi-
akkaana. Yhteisölehti voi olla esimerkiksi henkilöstölehti tai tiedotuslehti, jonka ta-
voite ei ole tuoda voittoa, vaan tukea yhteisön toimintaa ja tavoitteita. Yhteisöillä on 
harvoin valtavia resursseja lehden tekemiseen, joten toimitustyö tehdään yleensä 
omin voimin, ilman ammattimaista toimitusta. Täten tietynlainen kotikutoisuus on 
yhteisölehdille tyypillistä. Tiedotuslehti sisältää uutismaisia ajankohtaisia asioita ja 
voi ilmestyä kerran viikossa tai kuukaudessa tai tarpeen mukaan (Mykkänen 1998, 
20.) 
 
Kevätsurriainen on yhteisölehti, jossa on piirteitä asiakaslehdestä ja tiedotuslehdestä. 
Kevätsurriaisesta puhuttaessa luontevammilta nimityksiltä kuulostavat opiskelijalehti 
ja kevätlehti. Opiskelijalehti kuulostaa siltä, että se voisi ilmestyä useamminkin kuin 
keväällä ja sen tekijöinä olisivat mahdollisesti itse opiskelijat. Kevätlehti puolestaan 
ei kerro muusta kuin ilmestymisajankohdasta. Yhdistettynä, kuten vuoden 2010 leh-
dessä ilmaistiin (kevätlehti opiskelijoille), nämä kuvaavat lehteä, sen ilmestymistä ja 
kohderyhmää hyvin. 
4.3 Työn aikataulu 
Seuraavassa kuviossa (Kuvio 4) on esitetty projektin aikataulu. Opinnäytetyö- ja leh-
tiprojekti sai alkunsa helmikuussa 2011, jonka jälkeen sitä alettiin toteuttaa melko 
vauhdikkaasti. Aikatauluun vaikutti toimeksianto, jossa määriteltiin, että aineiston 
tuli olla painovalmiina 8.5.2011. Tämän mukaan tein työtäni siihen asti, kunnes vali-
tussa tarjouksessa aineisto pyydettiin toimittamaan 10.5.2011 mennessä. Lehdet toi-
mitettiin painosta 19.5.2011, jonka jälkeen ne jaettiin eri toimipisteisiin opiskelijoille 
jakamista ja kevätjuhlia varten. 
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Kuvio 4. Projektin aikataulu 
 
Aikataulun teki tiukaksi myös se, että lehden toteuttamisen ohella minulla oli harjoit-
telun aikana muitakin työtehtäviä hoidettavanani. Siitä huolimatta lehti saatiin ajoissa 
painettua ja jaettua opiskelijoille. 
5 VISUAALINEN ILME 
5.1 Organisaation visuaalinen identiteetti 
WinNovan visuaalinen identiteetti väreineen ja kirjasintyyppeineen tekee oppilaitok-
sesta tunnistettavan. Nimilogon tyyli viittaa tulevaisuuteen, ja sen avainsanoja ovat 
raikkaus, selkeys, modernius, ajattomuus sekä dynaamisuus. W-kirjaimen kallellaan 
olevat vihreät vinoviivat ilmentävät WinNovaa suunnannäyttäjänä. Yritystunnuksesta 
voidaan tarvittaessa käyttää mustavalkoista versiota ja tummilla väripinnoilla puoles-
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taan valkoisia kirjasimia. Tunnuksesta tuttua vinoviivaa voidaan käyttää yksittäin 
visuaalisena elementtinä eri materiaaleissa – se on kuin huutomerkki, jolla voidaan 
korostaa asioita. (WinNovan graafinen ohjeisto; WinNovan Intranet 2011.) 
 
 
 
Kuva 2. WinNovan yritystunnus virallisessa käytössä sekä sloganilla 
 
Yhteisön julkaisemat lehdet sovitetaan yhteisön ilmeeseen, jotta ne tukevat yhteisön 
identiteettiä yhtenä visuaalisen identiteetin osana. Yhteisön lehtiä ja muita julkaisuja 
yhdistävät elementit luovat sukunäköisyyden. Lehden teossa on yhtenäistettävä sekä 
harkittava yhteisön tunnusten, värien ja muiden elementtien soveltamista. Graafiset 
ohjeet ja niiden mukaan linjattu ilme lehdelle helpottavat tekijää, mutta luovuudelle-
kin on jätettävä tilaa. (Mykkänen 1998, 48.) 
5.2 Värit ja graafinen ohjeisto 
WinNovan graafisessa ohjeistossa Kevätsurriaisen kannalta olennaisin kohta lienee 
organisaation tunnusvärien eli vihreän ja harmaan määrittely. Vihreän todetaan ku-
vaavan uudistumista, elävää oppimisympäristöä, jatkuvaa oppimista, terveyttä ja 
nuoruutta. Harmaa puolestaan tuo vakautta ja antaa voimaa ympäröiville väreille. 
Valkoisen värin todetaan myös olevan tärkeä, sillä se antaa ilmeeseen raikkautta sekä 
tukee muita värejä. (WinNovan graafinen ohjeisto.) 
 
Värien tulee toistua mahdollisimman puhtaina kaikilla menetelmillä ja kaikissa me-
dioissa. Painotöissä käytetään PMS- tai CMYK-värejä ja sähköisille medioille on 
määritetty RGB-värit. (WinNovan graafinen ohjeisto.)  
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Kuva 3. Värit WinNovan graafisessa ohjeistossa 
 
Kuvassa 3 on WinNovan graafisessa ohjeistossa esitellyt värit. Vasemmalla WinNo-
van vihreä (CMYK: C 73 M 0 Y 95 K 0), keskellä WinNovan harmaa (CMYK: C 12 
M 0 Y 10 K 82) ja oikealla musta (CMYK: C 0 M 0 Y 0 K 100).  
5.3 Lehden visuaalinen ilme 
”Fiilistelyleiskassa” (Kuva 4) kokeilin alustavasti lehden värejä ja typografiaa. Ko-
keilun tarkoituksena oli selvittää muun muassa, minkäväristä tekstiä olisi syytä käyt-
tää tietyn värisellä taustalla, jotta teksti olisi luettavaa. Lisäksi kokeilin fonttia kah-
dessa eri koossa ja lihavoituna sekä kursivoituna. Väreistä ja typografiasta kerron 
tarkemmin luvuissa 5.3.2 ja 5.3.2. 
 
 
Kuva 4. “Fiilistelyleiska” 
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5.3.1 Värit 
Tekstit ovat pääasiassa mustalla, mutta esimerkiksi WinNovan vihreää voidaan käyt-
tää otsikoihin ja korostamiseen. Lisäksi lehden väripalettiin suunnittelin kuuluvaksi 
valkoisen, harmaan, keltaisen (CMYK: C 5 M 19 Y 90 K 0) ja vaaleansinisen 
(CMYK: C 56 M 0 Y 7 K 0). Keltainen ja vaaleansininen sävy löytyivät luvussa 
5.3.4 esiteltävästä maskottihahmosta, ja niitä voi käyttää maltillisesti esimerkiksi ko-
riste- ja huomioväreinä. 
 
Aiemmin kuvattiin WinNovan vihreän sekä harmaan merkityksiä. Rantanen (2007, 
174) luettelee kuitenkin vielä lisää yleisiä ominaisuuksia väreille: 
vihreä  luonto, hedelmällinen, rauha, varakkuus, nuoruus, terveys, myrkky 
harmaa  neutraali, tylsä, vanha, turvallinen, tasapainoinen 
musta  voimakas, kuolema, tyylikäs, masentava, paholainen 
valkoinen  puhdas, viaton, tosi, viileä, rehellisyys, talvi 
keltainen  aurinko, lämpö, energia, aktiivinen, idealismi, optimismi, mielikuvi-
tus, älyllinen 
sininen  vesi, viileä, puhdas, rauhallinen, konservatiivinen, etäinen, tyyni 
 
Värien kokemiseen vaikuttaa kuitenkin moni asia. Listalta löytyykin paljon ominai-
suuksia, joita toivon lehden ilmentävän. Tällaisia sävyltään positiivisia mielleyhty-
miä ovat esimerkiksi nuoruus, voimakkuus, puhtaus, aurinko sekä energia. Vaikka 
listalla on myös negatiivisen oloisia ominaisuuksia, uskon, että värien käyttötyyli 
sekä kokonaisuus kuitenkin ratkaisevat. 
5.3.2 Typografia 
Typografialla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu teksteistä, kuvista ja 
tyhjästä tilasta. Sen tärkein tehtävä on palvella lukijaa ja helpottaa asioiden hahmot-
tamista. Luettavuuteen vaikuttaa moni asia: kirjainten muoto, sanakuvan hahmottu-
minen, palstoitus, rivivälistys, marginaalit ja tyhjä tila tekstin ympärillä. (Mykkänen 
1998, 147; Rantanen 2007, 106.) 
 
WinNovan julkaisuissa käytetään pääsääntöisesti Gotham-fonttia ja vaihtoehtoisesti 
Arialia. Gotham on suhteellisen tuore, vuonna 2000 julkaistu fonttiperhe, jonka jul-
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kaisija on Hoefler & Frere-Jones. Poikkeuksellisen geometrisen fontin juuret ovat 
New Yorkin katukuvassa. Suunnittelija Tobias Frere-Jonesin fontti on suosittu erityi-
sesti Yhdysvalloissa. Gotham-fontti on saanut paljon julkisuutta, sillä sitä on käytetty 
esimerkiksi presidentti Barack Obaman vaalikampanjassa ja lukuisissa eri mainok-
sissa. Seuraavassa kuvassa 5 on esimerkkejä Gotham-fontista. (Kulba)  
 
 
 
Kuva 5. Gotham-fontti 
 
Otsikoissa käytin lehden logosta (luku 5.3.4) tuttua Poplar Std Blackia sekä Gotham 
Narrowia. Lopullisessa lehdessä olen tehnyt otsikot vihreällä sen luettavuuden ja yh-
tenäisyyden vuoksi. Keltaista ja sinistä voisi kyllä tarvittaessa käyttää esimerkiksi 
tummalla pohjalla. 
5.3.3 Kuvat 
Lukijan katse hakeutuu sivulla ensimmäiseksi kuvaan. Kuva on tekstin paras kaveri, 
sillä se luo perustan verbaalille tiedolle. Kuva ei ole vain koriste tai täyte sivulla, 
vaan se on väline, jota voidaan suunnitelmallisesti hyödyntää. (Rantanen 2007, 135.) 
 
Rantanen (2007, 145) jakaa kuvat kolmeen ryhmään: valokuviin, kuvitukseen ja tie-
tografiikkaan. Tyypillisimpiä aikakauslehdille ovat valokuvat. Niiden käyttö on li-
sääntynyt entisestään kuvan ottamisen helppouden ja edullisen hinnan myötä. Omien 
valokuvien lisäksi on mahdollista hyödyntää monien kuvapankkien kuvia. Se ei kui-
tenkaan ole kaikissa tapauksissa suotavaa. Kevätsurriaisessa ei ole käytetty kuva-
pankkien kuvia. Kuvat ovat enimmäkseen itse ottamiani ja muissa tapauksissa kuvaa-
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ja – useimmiten joku muu WinNovan viestintätiimin jäsen tai muu WinNovalainen – 
on mainittu. 
 
Rantanen (2007, 145–148) jakaa valokuvat seuraaviin tyyppeihin: uutis-, reportaasi-, 
henkilö-, kuvitus- ja tuotekuva. Puhdas uutiskuva ei ole aikakauslehdille se tyypilli-
sin, mutta Kevätsurriaisessa uutiskuvia on runsaasti. Henkilökuva puolestaan ovat 
määrällisesti suurin yksittäinen kuvatyyppi. Valtaosa lehtien jutuista käsittelee henki-
löitä, tai lukijaa johdatetaan johonkin aiheeseen ihmisen kautta. 
 
Kehittyvä tekniikka on monipuolistanut kuvien käyttöä mahdollistamalla kuvien lä-
hes rajattoman käsittelyn (Mykkänen 1998, 123.). Mykkänen luettelee kuvanmuok-
kauksen työvaiheiksi esimerkiksi: kuvan rajaus, sävyjen ja värien muokkaus, terävöi-
tys, roskien poistaminen, syväys, monistaminen ja yhdistely. Enimmäkseen Kevät-
surriaisen kuvissa olen korjaillut värejä, valoa ja rajausta. Alla esimerkki käsittele-
mättömästä kuvasta ja käsitellystä versiosta (Kuva 6), jossa kuvalle on tehty edellä 
mainittuja korjauksia. 
 
  
Kuva 6. Vertailu käsittelemättömän (vasemmalla) ja käsitellyn kuvan (oikealla) välillä 
 
Syväys tarkoittaa taustan poistamista kuvasta kokonaan tai osittain tai yksivärisen 
taustan lisäämistä kuvaan (Kotilainen 1991, 184). Käytin syväystä Kevätsurriaisessa 
esimerkiksi sivun 12 kuvassa. Ohjaajani Marika Malmi oli 12. huhtikuuta pitämäs-
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sämme katsauksessa sitä mieltä, että kyseinen penkinpainajaisista otettu kuva on hie-
nosti syvätty (Kuva 7). 
 
 
Kuva 7. Rauman penkinpainajaisista otettu valokuva syvättynä 
 
Kotilainen (1991, 184) toteaa osuvasti: kuvan ei tarvitse olla kulmikas. Pyöreä tai 
soikea kuva on tehokas keino, joka vetää lukijan katseen puoleensa maalitaulun lail-
la. Lisäksi käytin työssä epäsäännöllisen muotoisia kuvia. Ohessa esimerkit soikeasta 
(Kuva 7) ja epäsäännöllisen muotoisesta kuvasta (Kuva 8). 
 
 
 
Kuva 8. Soikeaksi editoitu kuva, jonka reunoja on häivytetty. 
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Kuva 9. Epäsäännöllisen muotoinen kuva, jonka reunoja on häivytetty. 
5.3.4 Lehden logo ja maskottihahmo Sulo Surriainen 
Kun lehden nimi muotoillaan typografisesti ja pysyvästi sovittuun asuun, siitä tulee 
logo eli kuva, josta lehden tunnistaa. Se on lehden tärkein yksittäinen käsite ja sym-
boli kaikelle, mitä lehti edustaa – siihen tiivistyy mielikuva lehdestä. (Rantanen 
2007, 70 ja 98.) 
 
Toteutin Kevätsurriaisen logon Adobe Illustratorilla. Kirjasimena käytin Poplar Std 
Blackia koossa 72 pt. Kevät-sana on kirjoitettu WinNovan vihreällä ja surriainen 
puolestaan WinNovan harmaalla. Tekstissä on käytetty scribble-efektiä (suom. raa-
pustus), mikä tekee tekstistä osittain läpinäkyvän. Logoon liitin lehdelle luomani 
maskottihahmo Sulo Surriaisen, mutta sitä voidaan käyttää myös ilman hahmoa. 
 
Mikäli WinNova haluaisi julkaista opiskelijoille lehteä useammin, voidaan logosta 
muokata esimerkiksi Syyssurriainen-versio. Tällöin sana ”syys” voitaisiin kirjoittaa 
esimerkiksi keltaisella. 
 
Kuva 10. Logo 
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Lehden suunnittelun alkuvaiheilla sain idean maskotille sopivasta nimestä Sulo Sur-
riainen. Nimessä on allitteraatio eli alkusointu, mikä tarkoittaa peräkkäisten tai lä-
hekkäisten sanojen alkuäänteiden äänteellistä yhteensointuvuutta (Jyväskylän yli-
opiston www-sivut 2011). 
 
Toteutin Sulon Adobe Illustrator -ohjelmalla, käyttäen apuna myös hieman Adobe 
Photoshopia. Piirros on vektorigrafiikkaa, joten sitä voidaan suurentaa tai pienentää 
rajattomasti ilman, että sen laatu kärsii (Pesonen 2007, 166). 
 
Sulo Surriainen voi esiintyä lehden logon yhteydessä sekä seikkailemassa eri sivuilla. 
Suloa voi hyödyntää sisältöideoissa, esimerkiksi ”Sulon menovinkit” tai ”Sulon tär-
pit kesälle” -tyyppisillä jutuilla. Vuoden 2011 lehdessä Sulo esiintyy kannen logossa, 
sivunumeroiden yhteydessä ja muuten koristeena. Kuukauden taidonnäytteiden otsi-
kon alkuun lisäsin ”Sulon suosikit”. Muutamalla sivulla käytin puhekuplia Sulon yh-
teydessä kertomaan hieman faktaa. 
 
 
Kuva 11. Sulo Surriainen 
6 TOIMITUSTYÖ 
 
Perussuunnitelman pohjalta syntyvä sivukartta eli tuuppari on suunnitelma yksittäi-
sen numeron sisällöstä. Se on kaavio, jossa sivut on järjestetty peräkkäisiksi au-
keamiksi, samalla tapaa kuin oikeassa lehdessä. Tuuppari hahmottaa alustavasti jut-
tujen järjestyksen ja sijoittelun. Sen avulla voidaan arvioida lehden sisällöllistä ja 
visuaalista rytmiä jo ennen kuin mitään konkreettista on saatavilla. (Mykkänen 1998, 
67; Rantanen 2007, 209.) 
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Tuuppariin tulee prosessin myötä muutoksia. Tässä työssäni alkuperäisestä tuuppa-
rista (Kuva 12) ei kuitenkaan loppujen lopuksi poikettu juurikaan. Logo siirtyi kan-
nen alareunaan, sivujen 14–15 sisällön sijoittelu muuttui hieman ja takakannesta löy-
tyy runo. 
 
 
 
Kuva 12. Alkuperäinen tuuppari 
 
Lehden tekeminen on jatkuva prosessi, jossa eri työvaiheet limittyvät ja toistuvat. 
Jokainen lehti on oma projektinsa, joka vaatii ajankäytön suunnittelua. (Mykkänen 
1998, 43–45.) 
6.1 Aineisto 
Aineiston pohja on toimeksiannon määrittelyissä, mikä noudattelee samalla vuoden 
2010 Kevätsurriaisen sisältöä. Uusia aiheita ovat esimerkiksi opiskelijayhdistys, 
opiskelijoiden intranet, penkinpainajaiset ja sosiaalinen media. Osa aineistosta oli jo 
etukäteen valmiina ja julkaistu organisaation muissa julkaisuissa, kuten henkilöstö-
lehti Aunarissa. Näistä jutuista sekä valokuvista osa on muiden, lähinnä viestintäpal-
velujen työntekijöiden, tuottamia ja osa omiani. 
 
Itse kirjoittamiani juttuja ovat muun muassa oppilaskunnan haastattelu, opiskelijoi-
den tulevaisuuden suunnitelmat ja abiturientin haastattelu. Näihin juttuihin liittyvien 
valokuvien lisäksi olen itse ottanut esimerkiksi kansikuvan, uutisten ankkuri- ja nop-
pakuvituskuvat, osan taidonnäytteiden kuvista sekä kuvan Taitaja-kilpailuun osallis-
tujista. Muiden kirjoittamien juttujen tai ottamien valokuvien yhteyteen olen merkin-
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nyt näkyville tekijän nimen. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvat messuilta, kaksoistut-
kinto-opiskelijan haastattelu sekä kuva Rauman abiturienteista penkinpainajaisajelul-
la. 
 
Lehteä varten pyysin nuorten koulutuksen rehtorilta ja opinto-ohjaajilta tervehdys-
tekstejä. Opinto-ohjaajilta sain tietooni myös opiskelijoita, joita haastattelin tulevai-
suuden suunnitelmia koskien. Työharjoitteluni aikana olin jo saanut haastatella eri-
laisia ihmisiä WinNovan lehtiä varten ja näistä kerroista minulle kertynyt kokemus 
helpotti näidenkin haastatteluiden tekemistä. 
 
Haastattelin ensin porilaisia opiskelijoita ja myöhemmin kävin Raumalla haastatte-
lemassa. Jälkimmäinen haastattelu tuntui ensimmäistä helpommalta, kun oli tehnyt jo 
vastaavanlaisen haastattelun ja haastateltavatkin tuntuivat avoimilta ihmisiltä. Aurin-
koinen sää suosi valokuvausta. Siitä huolimatta huomasin, että kuvaajalla on tärkeä 
rooli kuvattavan kohteen ohjaamisessa ja siinä, että saa kuvattavan rentoutumaan. 
Kuvaustilanteessa on pyrittävä luomaan hyvä ilmapiiri ja edettävä kuvattavan ehdoil-
la (Rantanen 2007, 146). Totesin, että tätä olisi hyvä harjoitella lisää ja oppia joitakin 
keinoja sitä varten. 
6.2 Taittaminen 
Pesonen (2007, 260) kiteyttää taittamisen julkaisuun sisällytettävien asioiden, kuten 
tekstin ja kuvien, järjestelystä kokonaisuudeksi, joka palvelee julkaisun tarkoitusta.  
Aloitin lehden taiton suunnittelemisen ajoissa, ennen aineistonkaan valmistumista. 
Taittamiseen käytin Adobe InDesign CS5 -ohjelmaa. InDesignin kaltaista ohjelmaa 
on tässä mahdotonta käydä läpi perinpohjaisesti, joten seuraavaksi esittelen vain joi-
takin keskeisiä poimintoja koskien oman työni tekemistä. 
 
Lehden taittaminen oli työssäni haaste ja uusi kokemus. Olin aiemmin vain opiskel-
lut InDesignin perusteita osana opintojani ja harjoitteluni aikana taittanut pari tuote-
luetteloa, lehti-ilmoituksen ja julisteen. 
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6.2.1 Valmistelut 
Luotuani uuden A4-kokoisen dokumentin määrittelin master-sivulle (sivupohja) si-
vunumeroinnin (Kuva 13). Sivunumerointi mukailee muissa WinNovan lehdissä käy-
tettyä tyyliä sekä vuoden 2010 Kevätsurriaista. Lehden nimeä ja sivunumeroa erot-
tamaan on kuitenkin tässä tapauksessa käytetty Sulo-hahmoa. 
 
 
Kuva 13. Ensimmäinen versio master-sivusta ja sivunumeroinnista 
 
Myöhemmin huomasin sivujen gradient-väritysten pyrkivän väkisin automaattisen 
sivunumeroinnin päälle. Ratkaisin ongelman tekemällä jokaiselle väripohjalle oman 
master-sivun. 
 
Seuraavaksi määrittelin värit swatches-palettiin (väriluettelo) ja teksteille kappaletyy-
lit (Kuva 14). Näiden valmiiksi määritteleminen nopeuttaa taittamista ja varmistaa 
yhdenmukaisuuden. (Pesonen 2007, 285 ja 299.) 
 
  
 
Kuvat 14. Alustavat väri- ja kappaletyylivaihtoehdot 
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6.2.2 Palstoitus 
Aikakauslehdissä sisältö jaetaan yleisimmin kolmeen, neljään tai viiteen palstaan. Eri 
palstajakoja voidaan käyttää lehden eri osissa selventämään sisällön eroja. Palstoitus 
on syytä valita sisällön tarpeiden mukaan. Vaikkei lehdelle yleensä kannata suunni-
tella monenkirjavaa palstoitusta, voi saman palstoituksen jatkuva toistaminen puoles-
taan aiheuttaa kaavamaisuutta ja johtaa siihen, ettei sisällön tarpeita analysoida. Jous-
tava palstoitus lehden pohjana mahdollistaa monipuolisten taittoratkaisuiden käyttä-
misen. (Rantanen 2007, 183–185). 
 
Vuoden 2010 Kevätsurriasessa palstoja on yhdestä kahteen. Molemmilla tavoilla 
palstat ovat kyseisessä lehdessä pääasiassa melko leveitä. Vuoden 2011 Kevätsurriai-
sessa pidemmät jutut, kuten esimerkiksi haastattelut, on pääasiassa sijoitettu kolmelle 
palstalle. Lyhyemmät jutut, kuten esimerkiksi uutiset, on pääasiassa yhdellä palstalla.  
 
Samantyylisiä yhden palstan tai kahden palstan palstoituksia on käytetty myös Win-
Novan muissa julkaisuissa, esimerkiksi henkilöstölehti Aunarissa. Myös vuoden 
2012 Kevätsurriasessa jutut on melko samanlaisesti palstoitettu, vaikka myös yksi 
kaksipalstainen juttu löytyy. 
 
Lukijan kannalta lyhyemmät rivit ovat kuitenkin suositeltavia, joten mikäli olisi 
mahdollista palata ajassa taaksepäin ja tehdä asioita toisin, kiinnittäisin enemmän 
huomiota tekstin asetteluun, marginaaleihin ja palstoitukseen. 
6.2.3 Kansi ja sisällys 
Rantasen (2007, 85–86) mukaan kansi on lehden tärkein sivu. Sen tehtävänä on 
myydä lehti sisältöineen lukijalle. Kansi on kuin maistiainen, joka kertoo lehden si-
sällöstä ja ulkoasusta. Vaikka Kevätsurriaisen ei tarvitse kilpailla lehtihyllyssä kym-
menien eri lehtien keskellä, se kilpailee kuitenkin huomiosta esimerkiksi jääkaapin 
tai television kanssa. Hyvän kannen ominaisuuksiksi Rantanen (2007, 93) luettelee 
tunnistettavuuden, selkeyden, tunteisiin sekä uteliaisuuteen vetoamisen ja lupauksien 
antamisen. 
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Perinteisesti logo sijoitetaan kannen ylälaitaan, joka on sen näkyvin osa. Mikäli lehti 
ei kilpaile huomiosta lehtitelineissä, yläreuna ei ole välttämättä ainoa vaihtoehto lo-
gon sijainnille. Ensimmäisessä kansihahmotelmassani sijoitin logon perinteiseen 
paikkaan, yläreunaan. Lopullisessa kannessa olen kuitenkin siirtänyt logon alareu-
naan. (Rantanen 2007, 100.) 
 
Taittoa tehdessäni käytin kannessa logon lisäksi kahta winnovalaisuutta ilmentävää 
vihreää viivaa ja samantyyppistä selitettä kuin edellisessä numerossa (”WinNovassa 
tapahtui 2010–2011”). Kannessa käytin aluksi penkinpainajaisista ottamaani valoku-
vaa. Kaksoistutkinto-opiskelijat ovat kuitenkin pieni ryhmä, joten tiimipalaverissa 1. 
huhtikuuta pidetyssä katsauksessa syntyi ajatus, että kanteen voisi kuvata oppilas-
kunnan jäseniä. Ideoina oli, että oppilaskunta voisi ikään kuin pitää pystyssä kuvaan 
lisättävää isoa vihreää palkkia tai jäsenet osoittelisivat pörräävää piirroshahmoa, Sulo 
Surriaista. 
 
Kokeilumielessä kannessa käyttämäni valokuva penkinpainajaisista auttoi minua kui-
tenkin ymmärtämään sen, että kuvan tulisi mielellään olla pystykuva. Tällöin sillä 
voisi peittää koko kannen helpommin ja painoystävällisemmin. Tämän ymmärtämi-
nen oli lopullisen kansikuvan kuvaamista ajatellen etu. 
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Kuva 15. Kannen hahmottelua (kuva penkinpainajaisista) 
 
Toukokuun alussa haastattelin WinNovan uudehkon oppilaskunnan Wino ry:n pu-
heenjohtaja Sami Huuhkaa ja sihteeri Neea Kähköstä. Haastattelun jälkeen otin heis-
tä koulun edustalla valokuvia kansikuvaa sekä itse juttua varten. 
 
Muokkasin kansikuvan mustavalkoiseksi, kuten vuoden 2010 lehdessäkin oli ollut. 
Mustavalkoinen kansiteema oli ollut mielessäni jo ennen kannen tekemisen varsi-
naista aloittamista. Logon sekä muita yksityiskohtia – pääasiassa vihreitä – jätin kui-
tenkin värillisiksi. Näin oli ollut aiemmassa lehdessäkin.  
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Kuva 16. Kansikuva alkuperäisessä muodossa (vas.) ja kansi lopullisessa muodossaan (oik.) 
 
Rantasen (2007, 103) mukaan lehden sisäsivulla on luonnollinen paikka niin kutsu-
tulle apinalaatikolle. Se sisältää kannen tekijätiedot (kuvaaja tai kuvittaja), toimituk-
sen kokoonpanon ja muita tärkeitä yhteystietoja (osoite, sähköposti jne.). Luomani 
apinalaatikko jäljittelee WinNovan lehdissä käytettyä tyyliä. Kiinnitin erityisesti 
huomiota WinNovan yritystunnuksen väriin ja erottuvuuteen apinalaatikossa, sillä 
vuoden 2010 Kevätsurriaisessa tummanharmaa logo oli mustalla pohjalla ja se erot-
tui heikosti. 
 
Rantanen (2007, 201) jakaa lukijat kahteen tyyppiin. Ensimmäinen tyyppi tietää, mi-
tä etsii. Toisia hän nimittää ikkunashoppailijoiksi, jotka selaavat kuvia. Kevätsurriai-
sessa olen sijoittanut sisäkanteen apinalaatikon lisäksi sisällysluettelon. Se on Ranta-
sen mukaan tärkeä ja ”nopea” sivu, joka on kuin opaste lukijoille. Lehden sisäsivulle 
voi myös sijoittaa lehden logon tai miniatyyriversion kannesta. Kevätsurriaisessa si-
joitin logon sisällysluettelon ylle. (Rantanen 2007, 101–103.) 
 
Sisällysluettelon olen sijoittanut WinNovalle tutun vihreän viivan päälle. Sisällys-
luetteloa tehdessäni olin hieman epävarma siitä, jättäisinkö tekstin hieman vinoon eli 
samassa kulmassa vihreän palkin kanssa vai tulisiko se laittaa vaakasuoraan. Ajatte-
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lin, että vinossa se olisi persoonallisempi, mutta samalla olin huolissani luettavuudes-
ta. Ohjaajani Marika Malmi oli kuitenkin 12. huhtikuuta pitämässämme lehden tilan-
teen katsauksessa vinon sisällysluettelotekstin kannalla, joten päädyin jättämään 
tekstin vinoon. 
 
 
Kuva 17. Sisäkansi lopullisessa muodossaan 
6.2.4 Muu sisältö 
Jo ensimmäistä aineistoa alustavasti taittaessani tuli tekstin kierrättäminen kuvan 
ympäri tarpeen. Tämä määritellään komennolla Window/Text Wrap. (Pesonen 2007, 
298.) 
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Kuva 18. Tekstin kierrätys kuvan ympäri 
 
Ensimmäisellä varsinaisella sisältösivulla (lehden sivu 3) sijaitsee rehtorin sekä opin-
to-ohjaajien tervehdykset. Marika Malmi ehdotti katsauksessamme 12. huhtikuuta, 
että rehtori Juha Vasaman tervehdyksen yhteyteen voisi laittaa kuvan hänestä. Vuo-
den 2010 lehdessä oli myös ollut näin. Lisäsin kuvan, mutta käytin tuoreempaa ku-
vaa. Marika Malmin kanssa syntyi myös ajatus ”muistilapusta”, johon on kirjoitettu 
seuraavan lukukauden aloitusajat. 
 
 
Kuva 19. Muistilappu 
 
Viestintäpäällikkö Diana Bergroth-Lampinen ehdotti 27. huhtikuuta pitämässämme 
katsauksessa, että uutisiin voisi lisätä teknisen alan uutisen. Tässä vaiheessa huoma-
sin, että olin unohtanut uutisista yhden suunnittelemistani aiheista, eli uutisen 130-
vuotiaasta merenkulun koulutuksesta Raumalla. 
 
Negatiivitekstiksi tai lyhyemmin negatekstiksi kutsutaan tekstiä, joka on taustaansa 
vaaleampaa. Sitä on käytettävä varoen, sillä se usein hankaloittaa tekstin lukemista ja 
voi vaikuttaa värien kohdistukseen painossa. Kevätsurriaisessa käytin negatiivitekstiä 
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WinNovan logon (sisäkannessa) lisäksi ainoastaan sivun 12 lyhyessä kuvatekstissä. 
(Rantanen 2007, 133.) 
 
Valmis lehti on tämän opinnäytetyön raportin liitteessä 2. Liitettä tarkasteltaessa on 
syytä ottaa huomioon, etteivät esimerkiksi värit näytä välttämättä oikeansävyisille 
painettaessa eri asetuksilla ja erilaiselle paperille. Liitteenä olevat lehdet voivat täten 
hieman poiketa alkuperäisistä julkaisuista. 
6.2.5 Leski- ja orporivit 
Palstan alussa tai lopussa olevia yksinäisiä rivejä kutsutaan leski- ja orporiveiksi. 
Taittotyössä tällaiset rivit pyritään poistamaan, sillä ne koetaan esteettisen haitan li-
säksi tekstin lukemista vaikeuttavina. Jatkuvan taiton yhteydessä tehtävän hienosää-
dön tavoitteena on moitteeton teksti. (Rantanen 2007, 133.) 
 
Joissakin tekstinkäsittely- tai taitto-ohjelmistoissa on mahdollista asetuksella estää 
orpo- ja leskirivien syntyminen automaattisesti. Leski- ja orporivejä voidaan kuiten-
kin korjata esimerkiksi väljentämällä tai tiivistämällä tekstiä. Korjaukset on kuiten-
kin syytä tehdä maltillisesti, jotta liian suuret muutokset eivät kiinnitä lukijan huo-
miota. Kuvan sijainnin muuttaminen voi myös olla hyvä ratkaisu. Korjauksia tehtä-
essä, kuten muutenkin, on syytä tarkistaa, että teksti ja kokonaisuus säilyvät luetta-
vana ja siistinä. Mielestäni onnistuin välttämään sekä leski- että orporivit taittamas-
sani Kevätsurriaisessa käyttämällä näitä edellä mainittuja keinoja apunani koko tait-
tamisprosessin ajan. 
7 PAINOYHTEISTYÖ 
 
Maaliskuun lopussa (25.3.) toimeksiantajapuolen ohjaajieni kanssa pidetyssä tilanne-
katsauksessa sovimme, että tarjouspyynnöt lehden painamisesta kysyttäisiin kolmelta 
taholta. Tarjouspyynnöt lähetin sovituille yrityksille sähköisesti 27.4.2011. Tarjous-
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pyynnöt lähetettiin sellaisille henkilöille, joiden kanssa WinNova on jo aikaisemmin 
tehnyt yhteistyötä. Nämä henkilöt sain tietooni toimeksiantajalta. 
 
Tarjouspyyntöä varten sain ohjeita toimeksiantajalta, minkä lisäksi tutustuin erilaisiin 
malleihin Internetissä. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä yrityksille luetin sen toi-
meksiantajalla. Lähetin korjauspyynnöt 27. huhtikuuta pienten korjailujen jälkeen ja 
varmistettuani vielä tilausmäärän viestintäpäälliköltä.  
 
Tarjouspyynnössä määriteltiin lehden kooksi A4 (pysty), sivumääräksi 16, tilausmää-
räksi 6 000 kpl, värillisyydeksi nelivärisyys ja sidonnaksi stiftaus. Paperiksi valittiin 
sama kuin lehden aikaisemmassa numerossa eli 130 g MultiArt Silk (tai tarvittaessa 
vastaava). Lisäksi määriteltiin toimitusosoitteet: yksi Raumalle ja toinen Poriin. 
Toimitusta toivottiin viikolle 20. 
 
Sain pyytämääni määräaikaan eli 4. toukokuuta mennessä tarjoukset kaikilta kolmel-
ta pyytämältäni taholta. Päädyimme yksimielisesti toimeksiantajan kanssa hyväksy-
mään edullisimman vaihtoehdon. 
 
Ennen painoon lähettämistä sain apua Marika Malmilta koskien asetuksia, joilla lähe-
tettävä tiedosto tulisi tallentaa. Painovalmis PDF-tiedosto siirrettiin valitulle taholle 
FTP-ohjelmalla 10.5.2011, kuten tarjoukseen oli merkitty aineistopäiväksi. Kannen 
vihreän palkin sävystä soitettiin kuitenkin meille pian, sillä se ei ollutkaan oikea. 
Onneksi painossa työskentelevälle henkilölle WinNovan julkaisut olivat entuudes-
taan tuttuja ja hän huomasi sävyeron ja halusi varmistaa asian. Korjasin värisävyn 
heti ja lähetin korjatun version sähköpostilla uudelleen painoon. 
 
Pyysin paperista vedosta ja sellainen minulle luvattiinkin. Vedoksen saatuani huoma-
sin heti joissakin kuvissa olevan korjailtavaa. Vedosta luettiin ja tarkistettiin ja sen 
perusteella tein lisää korjauksia. Sen jälkeen siirsin korjatun version uudelleen 
FTP:llä painon palvelimelle. 
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8 POHDINTA 
8.1 Yhteenveto vuoden 2010 ja 2011 lehtien eroista ja yhtäläisyyksistä 
Vuoden 2010 ja 2011 Kevätsurriaisten kansissa on havaittavissa selvää yhtäläisyyttä. 
Molemmat ovat pääasiassa mustavalkoisia, mutta niissä on käytetty WinNovan vih-
reää väriä piristykseksi. Molemmissa kansikuvissa on lisäksi kuvattu WinNovan 
opiskelijoita. Vuoden 2011 lehteen on suunniteltu lehdelle oma logo, jonka yhtey-
dessä esiintyy myös lehdelle suunniteltu maskottihahmo Sulo Surriainen. 
 
Lehtien sisäkansissa ei ole juurikaan yhtäläisyyksiä. Niin kutsuttu "apinalaatikko" on 
tosin molemmissa sijoitettu alareunaan. Vuoden 2011 lehteä tehtäessä minulle oli 
tärkeää, että WinNovan logo erottuisi taustasta selvemmin kuin aiemmin. Uudessa 
lehdessä olen sijoittanut sisällysluettelon ison winnovalaisutta ilmentävän vihreän 
palkin päälle, vaikka mielestäni vuoden 2010 sisäkannessa olevat valokuvat olivat 
hyvä idea. 
 
Rehtorin ja opinto-ohjaajien terveiset opiskelijoille ovat molemmissa lehdissä hyvin 
samantyyliset. Vuoden 2011 lehteen on lisätty muistilappu opiskeluiden alka-
misajoista, maskottihahmo Sulo Surriainen sekä tuoreempi kuva rehtorista terveh-
dyksen yhteyteen. Vuoden 2010 lehdessä seuraavaksi on opiskelijoiden tulevaisuu-
den suunnitelmia, joita seuraavat kuukauden taidonnäytteet. Vuoden 2011 lehdessä 
puolestaan on ensin uutispoimintoja vuoden varrelta ja sitten oppilaskunnan puheen-
vuoro sekä juttu OmaWinNovasta ja tiedot WinNovasta sosiaalisessa mediassa. 
Näistä ei ole ollut juttua aiemmassa lehdessä. Vuoden 2011 lehdessä vasta näiden 
jälkeen vuorossa on kuukauden taidonnäytteiden esittely. Kuukauden taidonnäytteet 
sekä opiskelijoiden haastattelut ovat molemmissa lehdissä samantyyppisesti toteute-
tut. 
 
Uusia aiheita vuoden 2011 Kevätsurriasessa ovat myös kaksoistutkinto ja penkin-
painajaiset. Molempien lehtien loppuun on sijoitettu kulttuuri- ja Taitaja-kilpailun 
tulokset. Vuoden 2011 lehteen on lisätty myös urheilutuloksia. Vuoden 2010 Kevät-
surriaisessa nämä kilpailutulokset ovat lehden viimeisellä sivulla. Vuoden 2011 lehti 
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puolestaan päättyy opiskelijan kirjoittamaan runoon, joka tuo lehteen opiskelijoiden 
omaa ääntä. 
 
Lehdissä on siis kaiken kaikkiaan paljon samankaltaisuutta. Vuoden 2011 lehteen on 
kuitenkin lisätty paljon uutta: uusia aiheita, värejä ja paljon kuvia. Uutta ovat tieten-
kin myös oma logo, maskottihahmo ja sivunumeroinnin tyyli. 
8.2 Oma arviointi 
Kokonaisen lehden toteuttaminen pääasiassa yksin oli haaste, josta kuitenkin uskoin 
selviäväni ja niin tapahtuikin. Työ oli sekä mielenkiintoista että opettavaista. Osa op-
pimisesta tapahtui lukemisen ja teorian kautta, osa rohkeasti itse kokeilemalla. Mi-
nulla oli melko vapaat kädet lehden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, mikä oli 
toisaalta vapauttavaa ja toisaalta haastavaa sekä vastuullista. 
 
Yksi haasteessa askarruttaneista asioista oli aikataulusta huolehtiminen ja siinä py-
syminen. Aikataulussa kuitenkin pysyttiin onnistuneesti lehtiprosessin osalta. Jäl-
keenpäin ajatellen olisi kuitenkin ollut helpompaa kirjoittaa opinnäytetyön raportti 
myös mahdollisimman pian valmiiksi. Harjoittelujaksoni päätyttyä WinNovassa ja 
kesätöiden ohella kirjoittaminen nimittäin aiheutti vaikeuksia. 
 
Tavoitteena oli tarjota kiinnostavaa luettavaa keskenään hyvin erilaisille opiskelijoil-
le. Vuoden 2010 Kevätsurriainen tuntui olevan enemmänkin valmistuneille opiskeli-
joille suunnattu. Mielestäni vuoden 2011 lehdessä on onnistuttu häivyttämään tätä 
näkökulmaa ja palvelemaan selkeämmin myös tulevia tai jatkavia opiskelijoita. 
 
Mikäli voisin tehdä asiat toisin, tutustuisin paremmin erilaisiin lehtiin ja selailisin 
niitä, ennen kuin alkaisin tehdä omaa. Yrittäisin myös ajatella innovatiivisemmin, 
enkä takertua liikaa vuoden 2010 lehteen, muihin WinNovan lehtiin tai toimeksian-
toon lehden suunnittelussa. Toki edelleen noudattaisin esim. toimeksiantoa, mutta 
pyrkisin silti luovempiin, omaperäisempiin ja yllättävämpiin ratkaisuihin ja juttuihin 
lehdessä. Yrittäisin myös kehittää enemmän sellaisia asioita, joita voitaisiin hyödyn-
tää lehden teossa jatkossa. 
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Kysyisin myös enemmän muiden mielipiteitä, esimerkiksi siitä, millainen on hyvä 
lehti. Kyselisin mielipiteitä kohderyhmältä eli opiskelijoilta siitä, mitä he haluaisivat 
lehdestä lukea. Lisäksi kiinnittäisin enemmän huomiota visuaalisiin ja taitollisiin rat-
kaisuihin, sekä pyytäisin niitä koskien neuvoja ja palautetta alan opettajilta. Toisaalta 
tämän lehden julkaisun kiireellinen aikataulu ei mahdollistanut palautteen pyytämistä 
opettajilta, mutta alun perin en myöskään ollut edes tullut ajatelleeksi sitä, eikä val-
mista julkaisua ole enää mahdollista muuttaa. 
 
Tätä työtä tehdessä korostui jälleen varmuuskopioinnin merkitys, sillä 28.4.2011 In-
Design kaatui ja korruptoi lehden taittotiedoston. Itselläni oli ”tuorein” eli 12.4. ko-
pioitu varmuuskopio muistitikulla. WinNovan palvelimellakaan ei ollut uudempia 
varmuuskopioita. Onneksi tekstit ja kuvat kuitenkin säilyivät ja tekemäni taittoratkai-
sut olivat melko hyvin muistissa, joten sain melko nopeasti ja helposti tehtyä kadon-
neet muutokset uudelleen. Jatkossa pidin paremman huolen varmuuskopioinnista. 
Tällä kertaa siis vältyttiin suuremmalta katastrofilta, mutta sain hyvän muistutuksen 
varmuuskopioinnista ja sen tärkeydestä. 
8.3 Palaute 
Ohessa WinNovan viestintäpäällikkö Diana Bergroth-Lampiselta ja viestintäsuunnit-
telija Marika Malmilta saamani palaute: 
 
”Esitteen työstö sujui hyvin itsenäisesti ja otit vastaan palautetta hy-
vin. Otit uudet ohjelmat nopeasti haltuun. Esite saatiin aikataulussa 
valmiiksi, pienistä ongelmista huolimatta. 
  
Suunnittelit Surriaiselle uuden ilmeen ja maskotin, jossa onnistuit hy-
vin. Eniten pidimme kansikuvasta, jossa nuoret nojaa pylvääseen, joka 
kuvastaa WinNovan ilmeessä olevaa kenoviivaa. Kirjoittamasi jutut 
olivat helppolukuisia ja selkeitä. Valokuvat oli myös taidokkaasti otet-
tuja. 
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Lähdit rohkeasti tekemään juttuja ja tapaamaan vieraita ihmisiä. Omia 
ideoita olisi voinut ehkä enemmänkin tuoda esille, vaikka meillä on-
kin melko tarkka graafinen ilme. Otsikoita olisi voinut muotoilla 
myös ehkä enemmän ja nostaa paremmin esiin. Tosin julkaisu oli nyt 
ilmava ja selkeä ja olimme kaikin puolin tyytyväisiä työskentelyysi ja 
lopputulokseen.” 
 
(Bergroth-Lampinen, D. & Malmi, M. sähköposti 3.10.2012) 
8.4 Kevätsurriaisen kehittämisehdotuksia ja tulevaisuus 
Suunnitteluseminaarissa (29.3.2011) työni ohjaajan mukaan lukijatutkimuksen to-
teuttaminen olisi ylittänyt opinnäytetyöhön vaaditun työmäärän (15 op). Lukijatut-
kimus voisi kuitenkin auttaa kehittämään lehteä eteenpäin. Tutkimuksen suunnitte-
lusta ja toteutuksesta voisi vastata esimerkiksi WinNovan oppilaskunta Wino ry. 
Tutkimus voitaisiin toteuttaa ainakin osittain Internetissä, opiskelijoiden oman in-
tranetin (OmaWinNova) kautta. 
 
Muutenkin opiskelijat voisivat tulevaisuudessa olla osallisina lehden toteuttamisessa. 
Opiskelijat voisivat esittää ehdotuksia lehden sisällöstä ja osallistua juttujen tekemi-
seen. Tämä voisi olla hyödyksi heidän opinnoilleen sekä urakehitykselle ja osaami-
selle. 
 
Kevätsurriainen 2011 on julkaistu myös verkossa NetPaper-versiona. Lehti on luet-
tavissa osoitteessa http://winnova.netpaper.fi/818. WinNovan kotisivuilla nuorten 
osiossa ja opiskelijoiden omassa intrassa oli myös mainosbannerit lehteen. 
 
Vielä lehteä toteuttaessani muilla viestintäsuunnittelijoilla oli käytössä vanhempi 
versio Adobe InDesign -ohjelmasta. Näiden versioiden yhteensopivuus oli aiheuttaa 
ongelmia tekemieni materiaalien hyödyntämisessä tulevaisuudessa, mutta onneksi 
lopulta saatiin käyttöön kaikille sama (uudempi) versio ohjelmasta. Näin materiaa-
leista on hyötyä seuraavien lehtien toteuttamisessa. 
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Vuoden 2011 Kevätsurriaisen valmistuttua ja tämän opinnäytetyöraportin kirjoitta-
misen aikana lehti on julkaistu kerran. Vuoden 2012 lehdessä on hyödynnetty esi-
merkiksi suunnittelemaani Kevätsurriaisen logoa ja sivunumerointia, kannen väri-
maailmaa, muistilappupohjaa ja maskottihahmo Sulo Surriaista. Lisäksi juttujen tee-
mat ja järjestys noudattelevat samaa kaavaa. Esimerkiksi sivulta 3 löytyvät rehtorin 
ja opinto-ohjaajien tervehdykset, joita seuraa uutiset. Opiskelijayhdistyksestä on jäl-
leen oma juttunsa, kuten myös opiskelijoiden intranetistä OmaWinNovasta. Sulon 
suosikit sekä urheilu- ja muiden kilpailujen tulokset ovat myös tuttu näky. 
 
Uutta vuoden 2012 lehdessä on esimerkiksi Vuoden opiskelija -aihe. Vuoden 2011 
lehden julkaisuun ei vuoden opiskelijan valintaa ehditty tehdä, joten valintaa aikais-
tettiin, ja nykyään vuoden opiskelija on myös mukana Kevätsurriasessa. 
 
Vuoden 2011 Kevätsurriaiseen toimittamaa materiaaliani on hyödynnetty myöhem-
min myös muissa WinNovan julkaisuissa, kuten muissa lehdissä ja yhteishakuesit-
teessä. 
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